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1. De bestrijding door veertiende-eeuwse Orleanese juristen van de in de Middeleeuwen 
gebruikelijke splitsing van de eigendom in een dominium directum en een dominium 
utile is niet beïnvloed door een soortgelijke bestrijding daarvan door Jacques de 
Révigny en de zijnen. 
 
2. De onder meer door Gérard Giordanengo verkondigde stelling dat de veertiende-eeuwse 
Orleanese juristen slechts ‘herkauwers’ zijn geweest en geen bijdrage hebben geleverd 
tot de ontwikkeling van het civiele recht doet geen recht aan de prestaties van met name 
diegenen die de titel van professor van de Germaanse natie hebben verkregen. 
 
3. De door Cornelia Ridderikhoff voor de vijftiende en zestiende eeuw gesignaleerde 
praktijk aan de universiteit van Orléans om het aantal doctoraten en daarmee het aantal 
doctores regentes beperkt te houden vindt haar oorsprong in de tweede helft van de 
veertiende eeuw. 
 
4. Zonder de geschriften van Cinus zouden de opvattingen van Jacques de Révigny en 
Pierre de Belleperche ook in Orléans zelf in vergetelheid zijn geraakt. 
 
5. Bij de bestudering van het gedachtegoed van de juristen van het zogenoemde ius 
commune wordt te weinig aandacht besteed aan bio- en bibliografische gegevens. 
 
6. De door Johan Huizinga gegeven vertaling van de aan Hugo de Groot ontleende spreuk 
‘ubi iudicia deficiunt, incipit bellum’ – in 1939 aangebracht in de toenmalige 
zittingszaal van de Hoge Raad – is onjuist. 
 
7. Ondanks bekendheid met een eerdere levering bij voorbaat wordt degene die ingevolge 
de tweede zin van art. 3:97 lid 2 BW een roerende zaak in handen heeft gekregen 
rechthebbende op het moment dat de vervreemder beschikkingsbevoegd wordt. 
 
8. Bewijslastverdeling is eerder een lastenverdeling dan een bewijsverdeling. 
 
9. Vrouwonvriendelijkheid in geschriften van Middeleeuwse rechtsgeleerden is toe te 
schrijven aan hun kerkelijke achtergrond. 
 
10. Zuiver historisch onderzoek wordt al te vaak als maatschappelijk niet relevant gezien. 
 
11. De Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach kan zich in Nederland in een grote 
populariteit verheugen, doordat de voornaamste aria’s in driekwartsmaat geschreven 
zijn. 
 
12. Indien het universum daadwerkelijk oneindig is, is iedereen er het middelpunt van. 
